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V.PENUTUP 
A.KESIMPULAN 
Dari rangkaian pembahasan mengenai permasalahan sengketa tanah di 
wilayah Semut Barn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ~ 
1. Status tanah di wilayah Semut Barn yang menjadi sengketa antara Perumka 
DAOP VIII dengan warga masyarakat setempat adalah tanah negara. Sehingga 
bila perumka ingin menguasai tanah tersebut (untuk mendapatkan hak pengelo­
laan) hams berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Th. 1973 
tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Th. 1972 tentang Pelimpahan 
Wewenang Pemberian Atas Tanah. 
2. Status tanah Semut Barn adalah tanah negara, oleh karena itu secara yuridis 
warga tidaklah memiliki laban milik Perumka sebab tanah itu menjadi tanah 
yang bebas. Warga yang tinggal berpuluh-puluh tahun di wilayah Semut Barn 
dapat memperoieh hak atas tanah tersebut, dengan cara mengajukan 
permohonan pemberian hak atas tanah ke Badan Pertanahan Kotamadya Sura 
baya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Th. 1973 dan Pera­
turan Menteri Dalam Negeri NO.6 Th. 1972. 
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B. SARAN 
1. Untuk memperoleh status tanah yang jelas di wilayah Semut Baru hendaknya 
Perumka berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada (PMDN NO.5 
Th. 1973 dan PMDN No.6 tho 1972), sehingga bila terjadi sengketa tentang 
status kepemilikan tanah di wilayah Semut Baru tersebut Perumka telah 
mempunyai bukti-bukti otentik, yang dapat dijadikan dasar atas hak kepemilikan 
tanah. 
2. Meskipun warga telah tinggal di wilayah Semut Barn selama puluhan tahun 
(turun temurun), mereka hendaknya juga mengajukan hak atas tanah ke Badan 
Pertanahan Kotamadya Surabaya. Hal ini akan lebih menguatkan hak 
kepemilikan mereka apabila terjadi sengketa. 
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